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Abstrak 
 
Muslihah, Siti. 2012. Pengaruh Penambahan Urea dan Lama Fermentasi yang 
Berbeda Terhadap Kadar Bioetanol dari Sampah Organik. Skripsi. Jurusan Biologi, 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing 1: DwiSuheriyanto, M.P. Pembimbing 2: Romaidi, M.Si 
 
Kata Kunci: Bioetanol, Sampah Organik, Urea, Fermentasi 
 
Bioetanol merupakan satu diantara bahan bakar nabati yang berpotensi digunakan 
sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil. Bahan baku bioetanol yang telah 
berkembang di Indonesia umumnya berasal dari bahan pangan. Hal ini tentunya akan 
menimbulkan masalah baru terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu 
perlu bahan baku pengganti selain dari bahan pangan. Sampah organik mengandung 
karbohidrat (pati, selulosa, hemiselulosa dan gula sederhana) sehingga berpotensi 
digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Dengan dihasilkannya bioetanol diharapkan 
dapat meningkatkan daya guna sampah organik menjadi sesuatu yang jauh lebih 
bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan urea dan 
lama fermentasi yang berbeda terhadap kadar bioetanol dari sampah organik. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan November 2011 di 
Laboratorium Biokimia Jurusan Biologi dan Laboratorium Kimia  Organik Jurusan Kimia 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 
kelompok  (RAK) pola faktorial dengan 16 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga 
diperoleh 48 unit percobaan. Faktor pertama adalah lama fermentasi yang terdiri dari 4 
taraf perlakuan yaitu: lama fermentasi 48, 96, 144 dan 192 jam. Faktor kedua adalah 
kadar urea yang terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu: tanpa urea, urea 2  g/l, urea 4 g/l dan 
urea 6 g/l. Data yang diperoleh di análisis dengan anava dua arah (Two Way), jika ada 
perbedaan pada lama fermentasi dan variasi kadar urea maka dilakukan uji DMRT 
dengan taraf alpha 5 %. 
Hasil penelitian menunjukkan penambahan urea dan lama fermentasi yang 
berbeda berpengaruh nyata terhadap kadar bioetanol dari sampah organik. Kadar 
bioethanol tertinggi yaitu 2,01 % diperoleh pada lama fermentasi 96 jam dengan 
penambahan urea 4 g/l.  
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Abstract 
 
Muslihah, Siti. 2012. The Influence of Addition of Urea And Different  
Fermentation Periods  on Levels of Bioethanol From Organic Waste. 
Thesis, Department of Biology, Faculty of Science and Technology of State 
Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor 1: 
DwiSuheriyanto,M.P. Advisor 2: Romaidi, M.Si. 
 
Keywords: Bioethanol, Organic Waste, Urea, Fermentation 
 
Bioethanol is one of the biofuels that could potentially be used as an 
alternative to fossil fuels.  The raw material of bioethanol that has grown in 
Indonesia is generally derived from foodstuffs. This is certainly going to raise new 
problems related to the fulfillment of food needs. Therefore it is necessary to 
substitute raw materials aside from foodstuffs. Organic waste consist of 
carbohydrates (starch, cellulose, hemicellulose and simple sugar) that could 
potentially be used as raw material for bioethanol. The production of bioethanol is 
expected to increase the usability of organic waste into something much more 
useful. This research aims at determining the influence of addition of urea and 
different fermentation periods on levels of bioethanol from organic waste. 
This research was conducted in June to November 2011 in the Laboratory 
of Biochemistry of Biology Department and Laboratory of Organic Chemistry 
Department of Chemistry Faculty of Science and Technology of State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang. The research design used in this 
study is a randomized  design group (RAK) factorial pattern with 16 treatments 
and 3 replications in order to obtain 48 units of the experiment.The first factor  is 
the  fermentation period that consists of  four standard of treatments: 48, 96, 144 
and 192 hours. The second  factor is the level of urea which consists of  four 
standard of treatment: without urea, urea 2 g / l, urea 4 g / l and urea 6 g / l. The 
data obtained were analyzed by two-way anava, if there is a difference in the 
fermentation period and urea levels of variation then it was continued with DMRT 
test with alpha level of 5%.  
The research results showed that the addition of urea and different 
fermentation period significantly affect toward levels of bioethanol from organic 
waste. The highest levels of bioethanol is 2,01% it is at 96 hours fermentation 
period  with the addition of urea 4 g/ l. 
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 ملخص
 
الايثانول من  قدروريا وطول التخمير من مستويات مختلفة من أتأثير إضافة . ٢١۰٢، سيتي.مصلحة
كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة الإسلامية الحكومية   ت،. قسم علم الحيابحث الجامعى. الالنفايات العضوية
 روميدى الداجستير.٢۰شرفالد سوقيريانتو الداجستير.دوي ۰١مولانا مالك إبراهيم مالانج. الدشرف 
 
 .وريا، والتخميرأ : بيوإيثانول، نفايات عضوية، والكلمات الرئيسية
 
للوقود الاحفوري. بيوإيثانول التي نمت في  بدلاك  استخداماا تمحد الوقود الحيوي التي منأإيثانول بيو 
ولذلك فم  الغذائية. بحاجيةمشاكل جديدة تتعلق  يسبب اذا بالتأكيدفاندونيسيا مشتق عموما م  الطعام. 
م  الغذائية. النفايات العضوية التي تحتوي على الكربوهيدرات (النشا،   الأخرى م  الدواد نختارالضروري أن 
ام لبيوإيثانول.و إنتاج الإيثانول الخك  استخداماا كمادة تمالسيليلوز، هيميسيلولوز والسكريات البسيطة) التي 
. تهدف هذه الدراسة الى تحديد تأثير لزيادة قابليتاا للاستعمال النفايات العضوية إلى شيء أكثر فائدة ًيساعد 
 ف وقت التخمير على مستويات الإيثانول م  النفايات العضوية.ختلاا وريا وأإضافة 
التكنولوجيا كلية العلوم و تفى  الكيمياء وعلم الحيا شعبةفي مختبر  ١١۰٢نوفمبر شارجريت التجربة في أ  
تلة التصميم باستخدام  تصميم الدراسة الدستخدمة في هذه الدراسةأما جامعة مولانا ملك ابراهيم الإسلامية. 
وحدة م  هذه التجربة. العامل الأول  ۸٤صل على بثلاث مراتحتى يح نمط العلاجات وتكرارها ٦١مضروب ب
ساعة.  ٢٦١و  ٤٤١، ٦٦، ۸٤طويلة المستويات العلاج هو: التخمير  ٤هو طول التخمير الذي يتكون م  
 ورياباستخدام أ وريا وأعلاج القياسية: بدون أربع مرات فى وريا الذي يتكون م  أوالعامل الثاني هو مستوى 
صل في يحوريا. البيانات التي أ غرام/ لتً٦غرام/ لتً و ٤بقدر ورياأ غرام/ لتً، و ٢بقدر
وريا م  التباي  أ طويلة والإذا كان هناك اختلاف في مستويات التخمير و ، AVANA:اابطريقينتحليل
 ٪. ٥قدر ستوى ألفا م بمالاختبار التي أجريت و هو TRMDيستخدم طريق
ف وقت التخمير تؤثر تأثيرا كبيرا على مستويات الإيثانول م  ختلاا وريا ولزيادة أظارت النتائج إضافة 
ع  سآعة٦٦بقدر ٪ التي تم الحصول علياا في التخمير  ٢،١١هو أعلى مستويات البيوإيثانولالنفايات العضوية. 
 . لتً٤بقدر  ورياطريق إضافة الأ
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